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La salut… de les farmacèutiques
La salut és una manera de viure autònoma, solidària
i positiva. El virus del papil·loma arriba al coll de l’úter
amb les relacions sexuals i passats més de cinc anys pot
produir les lesions precursores d’un dels pocs càncers
evitables amb una eficiència quasi total si es realitzen
periòdicament revisions ginecològiques, poc instaurades
en els estats pobres on aquest càncer és un dels de més
mortalitat. Contràriament, l’any passat matà sis-centes
dones espanyoles (deu cops menys que el càncer de
mama), que possiblement no havien realitzat a temps les
seves respectives revisions. La vacuna contra aquest
virus, que protegeix contra els seus tipus més freqüents i
que té un cost econòmic similar al de totes les altres
vacunes juntes, no evitarà aquestes revisions, donada la
possible infecció pels tipus no coberts. Tot i això, les
conselleries i el ministeri han decidit a corre-cuita
finançar-la amb diners públics i iniciar una campanya
per justificar una decisió que caldrà veure si afavoreix la
salut de les dones i de la comunitat perquè: 1) Si l’auto-
nomia és la suma de la llibertat i la responsabilitat indi-
vidual i social de les pròpies accions, el fet d’estar vacu-
nades no podria augmentar la sensació de falsa seguretat
tot disminuint la responsabilitat envers les revisions
ginecològiques i l’ús del preservatiu per prevenir aques-
ta i altres malalties de transmissió sexual?; 2) Quin nivell
de malversació d’uns fons sanitaris ja minsos i quin
nivell de solidaritat econòmica amb altres causes de
mortalitat més freqüent suposa regalar a les farmacèuti-
ques milions d’euros per evitar una única mort en quin-
ze anys per un virus per al qual ja tenim unes revisions
que haurem de mantenir i que potser només caldria
potenciar?; 3) S’actua amb actitud positiva quan es pre-
nen decisions populistes i ineficients que defugen la pro-
moció de la salut a llarg termini, afavoreixen el consu-
misme, s’executen sense consultar els sanitaris que hi
estaran implicats, donen arguments als que qüestionen la
totalitat de les vacunes i, sobretot, eviten donar exemple
als ciutadans d’un estat dit democràtic d’una manera
d’actuar i de viure que sigui cada dia més autònoma,
més solidària i més positiva?
Pere Maria Domingo i Salvany
Metge de família
Santa Coloma de Gramenet
Una obra d’art contemporània: Bodies.
The exhibition1
En principi, no era intenció meva anar a veure una
exposició d’aquesta índole. Em semblava una obvietat ja
que des del primer any de la llicenciatura de Medicina
hem anat en repetides ocasions a la sala de disseccions, la
qual cosa em semblava suficient per a tenir una idea del
que era el cos humà. 
Suposava que la curiositat cap a exposicions sem-
blants només seria bona per a persones alienes a una
vocació científica. Però, sense tenir cap intenció, m’hi
vaig trobar al davant quan passejava a prop i vaig dir-me:
“Per què no entro a tafanejar una estoneta?”
En la primera sala s’hi podia veure l’anatomia huma-
na en trets generals, la diferència entre os esponjós i os
compacte, diferents tipus d’ossos, etc.
En la segona ja hi havia una visió més sorprenent, ja
que s’hi exposava persones en diferents posicions i, d’a-
questa manera, podien ressaltar diferents parts del cos,
sobretot els músculs. 
Recordo una imatge que em va impactar, pel treball
que comporta i alhora per ser tan impressionant: se situa-
ven dues persones, una davant de l’altra, agafades de les
mans; era com un mirall del sistema locomotor: en una
només es podien visualitzar els músculs, mentre que l’al-
tra només estava composta pels ossos. 
A la tercera sala es representava el sistema nerviós,
des del central fins a totes les ramificacions perifèriques
de la medul·la espinal; això em va agradar molt especial-
ment ja que a la Facultat no havíem pogut veure en cap
pràctica la perfecció d’aquest sistema –puc entendre que
és molt difícil conservar una cosa que toquen una cin-
quantena d’estudiants cada dia. 
A més a més, em va agradar molt la comparació entre
un pulmó sa i un d’una persona fumadora, ja que es veia
molt bé la diferència entre tots dos. Mentre que el sa era
de color rosadet i gris clar (per la pol·lució que tots respi-
rem avui en dia), l’altre era ben negre, amb alteracions del
teixit on ja s’hi podia intuir un càncer. Entremig, hi havia
una caixa transparent on es podia veure una gran quanti-
tat de caixetes de tabac que la gent hi llençava en veure el
pulmó malalt, decidida a deixar de fumar.
Entre el tercer i el quart espai hi havia les ramifica-
cions arterials i venoses del cos i, fins i tot, les ramifica-
cions bronquials dels pulmons per tal de poder veure l’in-
tercanvi de gasos, entre d’altres coses.
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També hi havia una sala on avisaven que el seu con-
tingut podia no agradar-te: era on tenien els fetus. És real-
ment impactant veure la perfecció d’un fetus de deu set-
manes; no pots arribar a creure que una cosa tan i tan peti-
ta sigui tan perfecta.
El que va passar és que no anava sola i que l’altra per-
sona no sabia gaire cosa sobre la fisiologia i l’anatomia
humanes, així que aquesta constatació em va brindar l’o-
portunitat de fer unes explicacions de cadascuna de les
figures que s’hi representaven en diverses i variades posi-
cions, encara que a cadascuna d’elles es comentaven de
manera generalitzada en unes etiquetetes.
En un principi em va fer com una mica de vergonya,
però així que anàvem avançant en la visita, vaig agafar
confiança i finalment vaig notar que poder explicar amb
propietat tot el que s’hi podia veure era quelcom gratifi-
cant. Amb sinceritat, podia percebre satisfacció. Podia gau-
dir de posar a la pràctica el que havia après a la Facultat.
Cal remarcar que tota aquesta exposició s’ha pogut
portar a terme gràcies a una tècnica molt perfeccionada
on, en primer lloc, banyen el cos en acetona i després en
silicona o un polímer; quan s’han finalitzat els dos banys
es col·loca el cos en una sala al buit on l’acetona s’eva-
pora i la silicona o el polímer entren a les cèl·lules, donant
com a resultat el que es pot apreciar a Bodies.
En resum, agafant unes quantes opinions del llibre de
visites de l’exposició que estan penjades a la web de
Bodies1, arribes a la conclusió que no és una simple expo-
sició sobre el cos humà en tot el seu esplendor, sinó que
se’n poden extreure tres idees principals clarament dife-
renciades: 1) Exposa la realitat del cos humà d’una mane-
ra de la qual tothom en pot participar, però arribant a un
punt en què ja és una obra d’art (Text 1); 2) Ajuda a valo-
rar el nostre cos, aprendre que nosaltres no el dominem a
ell sinó, a l’inrevés, ell ens condiciona a poder fer unes
coses o unes altres; és molt diferent la vida que podem
portar si tenim salut o no. I no em refereixo només a l’hà-
bit de fumar, que està demostradíssim que ens pot afectar,
sinó als hàbits alimentaris –beure massa, menjar fast
food, greixos, etc.– que són coses que podem fer de tant en
tant, però que no ens hem de prendre per costum (Text 2);
3) Un cop has vist Bodies, trobes a faltar no poder gaudir
d’aquests models d’anatomia humana per a estudiar-la.
Evidentment, és molt difícil i costós aconseguir-los, però
si tots els estudis relacionats amb anatomia –per exem-
ple, Biologia, Fisioteràpia, Medicina, etc.– de la
Universitat de Barcelona concentressin tots els seus
recursos, potser podríem gaudir d’una sala per poder-la
visitar tots els dies que necessitéssim i així poder estu-
diar un model real amb tots els detalls que, a vegades, en
tenir uns recursos limitats, hem de complementar al
70% amb llibres que, tot sovint, no són tan perfectes
com desitjaríem (Text 3).
He de dir també que, quan em trobava allà, vaig pen-
sar: “Quina cosa més bonica!”. I és que realment tots
nosaltres som bonics, per dins i per fora. El que molta
gent no s’imagina és que quan diem que una persona és
bonica per dins també ens podem referir a l’anatomia, a
tot allò que som, a allò que ens permet viure i formar part
del nostre món.
Per finalitzar, recomanar a tothom que llegeixi aques-
tes breus impressions particulars, des d’experts en anato-
mia a desconeixedors totalment d’ella, que no dubtin ni
un moment a visitar-la, si en tenen l’oportunitat, que s’a-
treveixin a donar el pas, perquè és una autèntica obra
d’art contemporània.
“És la prova definitiva que el cos humà és un viu i
dinàmic treball d’ART”
“Més divertit que una galeria d’art!”
“Vaig deixar de fumar fa un any i ara veure els pulmons
d’un fumador comparats amb els d’una persona sana
em reforça la idea que vaig prendre una gran decisió.”
“Aquesta exposició fa que desitgi no menjar mai
més fast food, beure alcohol o fer res que perjudiqui
el meu cos”.
“Em va clarificar coses que se m’havien escapat en
moltes classes d’anatomia”.
“Sóc un massatgista professional. Em va resultar
realment interessant veure com es connecten els
músculs i els ossos”.
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